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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Бенин Владислав Львович — доктор педагогических наук, профессор, 
декан социально-гуманитарного факультета, заведующий кафедрой теории и 
истории мировой культуры Башкирского государственного педагогического 
университета, заместитель директора Башкирского филиала УГНОЦ РАО, 
член президиума УГНОЦ РАО, Уфа.
Булынский Николай Николаевич - заведующий кафедрой педагоги­
ки и психологии Челябинского государственного агроинженерного универси­
тета, доктор педагогических наук, профессор, Челябинск.
Габдуллина Любовь Александровна — аспирант кафедры физики 
Ижевского государственного технического университета, Ижевск.
Габдулхаков Радик Раисович - кандидат педагогических наук, прорек­
тор Башкирского института развития образования, член ученого совета 
УГНОЦ РАО, Уфа.
Глуханюк Наталья Степановна - член-корреспондент Академии про­
фессионального образования, кандидат психологических наук, доцент, заве­
дующая кафедрой теоретической и экспериментальной психологии, член уче­
ного совета УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Жуков Геннадий Николаевич — кандидат педагогических наук, дирек­
тор филиала Уральского государственного профессионально-педагогического 
университета, Кемерово.
Зборовский Гарольд Ефимович — заслуженный деятель науки РФ, док­
тор философских наук, профессор, директор Института социологии и эконо­
мики Уральского государственного профессионально-педагогического универ­
ситета (ИСЭ УГППУ), заведующий кафедрой социологии ИСЭ УГППУ, член 
президиума УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Зеер Эвальд Фридрихович — заслуженный деятель науки РФ, доктор 
психологических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной и при­
кладной психологии УГППУ, член президиума УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Кирикова Зинаида Захаровна — кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры технологии контроля Уральского государственного профессиональ­
но-педагогического университета, Екатеринбург.
Костина Наталья Борисовна — кандидат философских наук, доцент, 
заместитель директора по заочному обучению Института социологии и эко­
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номики Уральского государственного профессионально-педагогического уни­
верситета, Екатеринбург.
Кузнецов Владимир Викторович - доктор педагогических наук, про­
фессор кафедры теории и методики профессионального образования Орен­
бургского государственного университета, директор Оренбургского отделения 
УГНОЦ РАО, Оренбург.
Куликов Александр Владимирович - старший преподаватель кафедры 
автоматизации, механизации производства и методики обучения Уральского 
государственного профессионально-педагогического университета, Екатерин­
бург.
Лебедева Галина Анатольевна — кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры теории и истории педагогики Соликамского государственного педа­
гогического института, Соликамск.
Лебедева Ирина Павловна — доцент кафедры математического анализа 
Пермского государственного педагогического университета, кандидат педаго­
гических наук, Пермь.
Парская Наталия Викторовна - ассистент кафедры педагогики и пси­
хологии Челябинского государственного агроинженерного университета, Че­
лябинск.
Пехлецкий Игорь Дмитриевич — заведующий кафедрой математиче­
ского анализа Пермского государственного педагогического университета, док­
тор педагогических наук, профессор, Пермь.
Романов Евгений Валентинович — доцент кафедры машиноведения 
технологического факультета Магнитогорского государственного университе­
та, кандидат технических наук, Магнитогорск.
Романцев Геннадий Михайлович - член-корреспондент Российской 
академии образования, член-корреспондент Международной акмеологической 
академии и Международной академии технического образования (Белорусь), 
действительный член и член Президиума Российской академии профессио­
нального образования, доктор педагогических наук, профессор, ректор Ураль­
ского государственного профессионально-педагогического университета, заве­
дующий кафедрой акмеологии общего и профессионального образования 
УГППУ, директор Уральского научно-образовательного центра РАО, член 
президиума УГНОЦ РАО, председатель Учебно-методического объединения 
вузов России по профессионально-педагогическому образованию, Екатерин­
бург.
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Семин Юрий Николаевич - кандидат технических наук, доцент Ижев­
ского государственного технического университета, Ижевск.
Терехов Александр Сергеевич — заслуженный деятель науки и техники 
РФ, доктор технических наук, профессор, ректор Курганского государственно­
го университета, член ученого совета УГНОЦ РАО, Курган.
Толстоухова Татьяна Михайловна — заместитель директора по науч­
но-методической работе профессионального лицея № 18, отличник профес­
сионально-педагогического образования, Тюмень.
Федоров Владимир Анатольевич — член-корреспондент Академии 
профессионального образования, кандидат технических наук, доцент, прорек­
тор по научной работе Уральского государственного профессионально-педа­
гогического университета, член президиума УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Ширшов Владимир Дмитриевич — доктор педагогических наук, про­
фессор Уральского государственного педагогического университета, академик 
Международной академии наук педагогического образования, член ученого со­
вета УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Шихова Ольга Федоровна — кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры физики Ижевского государственного технического университета, 
Ижевск.
Шуклина Елена Анатольевна— доктор социологических наук, про­
фессор кафедры социологии Института социологии и экономики Уральского 
государственного профессионально-педагогического университета, Екатерин­
бург.
Эрганова Наталья Евгеньевна - доктор педагогических наук, профес­
сор, заведующая кафедрой профессионально-педагогических технологий 
Уральского государственного профессионально-педагогического университе­
та, Екатеринбург.
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